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процессами	 мы	 понимаем	широкий	 спектр	
явлений	природы,	связанных	с	обратимыми	и	
необратимыми	процессами	(от	землетрясений	
до	 оползнеообразований	и	 техногенных	 воз-
действий),	происходящих	в	настоящее	 время.	








ных	 агентов,	 гравитацией	 и	 др.	Эндогенные	
геодинамические	процессы	вызваны	действием	
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тельное	появление	в	пространстве	и	во	времени	
источников	(источники	появляются	с	временной	







с	 образующейся	 при	 разрушении	 трещиной.	
Каждая	отдельная	 трещина	 создает	наиболее	


















акустического	 и	 электромагнитного	 полей,	
























































Сопоставление	 вклада	 различных	 механо-
электромагнитных	процессов	показало,	что	для	






мониторинга,	 обработанные	 по	 методике	
азимутального	МТ-мониторинга	 (Баталева,	
Баталев,	 2014а,	 2014б;	 Баталева	 и	 др.,	 2013),	























Fig. 1. Map	of	 the	Central	Tien	Shan	with	 the	 location	of	 the	points	of	 the	DMT	Research	Station	of	 the	Russian	
Academy	of	Sciences	 in	Bishkek:	1	—	 fault	 structures;	2	—	DMT	sounding	points;	3	—	DMT	sounding	points	 for	
which	the	 interrelation	of	 the	electrical	resistivity	anisotropy,	the	energy	characteristic	of	 the	electromagnetic	field	of	
endogenous	origin	and	seismic	events	is	considered.


























была	 возможность	 обработать	 все	 данные	по	
методике	 азимутального	мониторинга	 (Бата-
лева,	Баталев,	 2014а,	 2014б;	Баталева,	Баталев,	
2015;	Баталева	и	 др.,	 2013,	 2014).	В	 2018	 г.	 база	
















K	≥	 7	 (магнитуды	не	менее	 1.7)	 практически	
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За	 счет	 явления	 скин-эффекта	 высокочастот-
ные	 колебания	магнитотеллурического	поля	
быстрее	затухают	с	глубиной,	а	низкочастотные	






Существует	 еще	 одно	 значимое	 отличие	




собой	 отношения	 тех	 или	 иных	 компонент	
МТ-поля,	 измеренных	 в	 пункте	 зондирова-
ния,	 что	 позволяет	 исключить	 неизвестные	
параметры	источников	естественного	электро-





































ния	 современных	 геодинамических	 процес-














линейная	 связь	позволяет	 разделить	 электро-
магнитное	поле,	зарегистрированное	на	дневной	
поверхности,	по	положению	источников.	Суть	
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который	можно	найти	в	период	 геодинамиче-
ского	 затишья	на	основе	 соотношения	 (Алек-
сандров	и	др.,	2018):
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выделенного	 электромагнитного	 поля	 эндо-
генного	происхождения	с	параметрами	лунно-

































ненты	 электромагнитного	 поля	 эндогенного	
происхождения	и	рассчитаны	их	энергетические	















нии	 кривых	 энергетической	 характеристики	
электромагнитного	поля	 эндогенного	проис-
хождения	 с	 периодом	 12	 часов.	Аналогичное	
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магнитного	 поля	 эндогенного	 происхожде-
ния	 отмечается	 для	 стационарного	 пункта	




бовало	их	 сопоставления	 с	 лунно-солнечным	
приливами.
С	этой	целью	подробнее	рассмотрим	резуль-
таты	 обработки	 полевых	 записей	 пунктов	







происхождения	 | |Y 	 с	 последующим	осредне-
нием	по	5	 точкам	по	часовым	наблюдениям	и	
по	 100	 точкам	по	 частоте.	В	 результате	 обра-
ботки	3-х	суточной	полевой	записи	ГМТЗ	для	
пункта	 901	 выделено	 электромагнитное	поле	
эндогенного	происхождения	и	получено	 рас-
пределение	энергии	этого	поля	в	пределах	трех	




с	 параметрами	 лунно-солнечных	 приливов	



































на	рис.	 8,	 существует	 устойчивая	 связь	между	
анизотропией	электрического	 сопротивления	
и	 энергетической	 характеристикой	 электро-





























рядах	 вариаций	 кажущегося	 сопротивления	
также	удается	выделить	характерные	признаки	
1	 Отчет	 о	 научно-исследовательской	 рабо-
те:	 «Изучение	 геодинамических,	 сейсмических	 и	
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Рис. 5. Расчет	 энергетической	 характеристики	 электромагнитного	поля	 эндогенного	происхождения	 в	
трехмерном	формате	для	пунктов	ГМТЗ	901	(а)	и	902	(б).
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the	variation	of	 the	energy	characteristics	of	 the	electromagnetic	 field	of	 endogenous	origin.	Lines:	а	—	 curve	 is	 the	
energy	characteristic	of	the	electromagnetic	field	of	endogenous	origin;	б	—	the	vertical	component	of	the	lunar-solar	
tides	An;	в	—	apparent	resistivity	in	different	azimuths.	Location	of	the	DMT	point	is	shown	on	Fig.1
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